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Pada hasil penelitian ini dengan judul Pengaruh Metode Bermain Peran 
Terhadap Perilaku Sehat Anak Usia Dini dapat dikatakan signifikan atau ada 
pengaruh metode bermain peran terhadap perilaku sehat. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui perbedaan perilaku sehat berupa nilai hasil pre-test dan post 
test siswa TK A kelas ruth kelompok usia 4-5 tahun semester 1 tahun ajaran 
2016/2017 di PAUD Satria Tunas Bangsa Salatiga, dengan menggunakan metode 
bermain peran. Jenis penelitian ini menggunakan pra eksperimen dengan design 
one group-pre test-post test dengan teknik analisis statistik deskriptif. Data 
penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, ceklist. Pada  hasil 
penelitian ini dengan judul Pengaruh Metode Bermain Peran Terhadap Perilaku 
Sehat Anak Usia Dini dapat dikatakan signifikan atau ada pengaruh metode 
bermain peran terhadap perilaku sehat. Hal ini ditunjukan dengan hasil 
perhitungan SPSS 16.0 untuk mengetahui rata-rata melalui uji t dan teknik paired 
sampel t-test. Hasil pada pre test dengan rata-rata ,92 sedangkan hasil dari post 
test 2,16 dengan perbedaan nilai 89,84. Dari hasil perhitungan uji statistik Ho 
diterima jika probabilitas ≤ 0,05 dari hasil pengolahan data mendapat signifikansi 
sebesar 0,000 yang menyatakan data sangat signifikan karena adanya perbedaan. 
Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh metode bermain peran terhadap 
perilaku sehat di  TK A Kelas Ruth Paud Satria Tunas Bangsa Salatiga. 
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